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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Development of a web service that allows its users to create 3D physical maps of different 
geographic areas of their choice, specially of mountains. Users can choose the area to be 
printed through a search engine or by uploading their own GPX files. A simple interface will be 
offered so that the users can preview the figure to be printed and customize it. It will also offer 
a management interface from which various optimization and customization parameters can 
be tweaked before generating a printable 3D file.     
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se pretende desarrollar un servicio web que permita a sus usuarios y usuarias crear mapas 
físicos 3D de distintas zonas geográficas a su elección, de especial interés para montañas. Los 
usuarios y las usuarias podrán escoger la zona mediante un buscador o mediante la subida de 
ficheros generados mediante captura GPS. Se ofrecerá una interfaz sencilla para que el usuario 
o usuaria previsualice la figura a imprimir y pueda personalizarla. También ofrecerá una interfaz 
de administración desde la que seleccionar diversos parámetros para automatizar y optimizar la 
creación de los ficheros a enviar para su impresión 3D.      
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Mapas tangibles, impresión 3D, servicio web, ahuecado, ThreeJS      
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